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Anulu IV. — Nr. 56. Pesta, domineca 18/6 | iul iu 1869. 
Ese de dóne ori in septemana: Joi-a si Doml-
nec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
raaterieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iulu de prenumeratiune: 
pentru Âuslria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 B „ „ 
pentru Romani'a si strainetate : 
pe anu intregu . . . . 
„ diumetate de anu . . 
12 fl. v. a. 
6 „ - -
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
tiune TJngargasse Nr. 23, unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea , administratiunea séu speditur'a ; 
cate vor fi nefraneate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru »Bunde si alte comunicatiuni de inte-
r>su privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetirile ee facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Onoratului pnblicu cetitoriu! 
Mutandu-ne la Pest'a, precum ni-
aretaramu intentiunea in nrlu ultimu, cu 
datulu din Viena, vom continua aici eda-
rea foii nóstre, sub numele ei de pana 
acum'a. N'am schimbatu numele, fiindu 
ca nu ne-am sentitu constrinsi la acést'a, 
éra de buna voia nu ne potemu lapedá 
de unu nume, carele, dupa multe dovedi 
ce avemu, a devenitu amatu si stimatu 
publicului nostru. 
Aparerea foii o vom conforma lipsei. 
Astu-feliu la inceputu, — pre catu timpu 
neci diet'a nu tiene siedintie, neci alte 
evineminte de importantia nu se petrecu, 
— va apare cate de dóua ori in septe­
mana. Mai apoi, si de cate ori va cere 
trebuinti'a, o vom edá cate de trei, ma si 
de patru ori in septemana : pentru câ 
scopulu si interesulu nostru este si re-
mane ca: oo. cetitori ai noştri se póta fi 
pururea bine informaţi si luminaţi despre 
tóte cestiunile si evinemintele ce ne 
atingu. 
Direptîunea nóstra politica va re­
mané, precum se intielege, totu cea de 
pan' acum. Intru aperarea ei, ne vor re­
gula mai de aprópe — legile si constitu-
tiunea Ungariei, contra caror'a altfelu, 
asié credemu, câ nici pana acu n'am pe-
catuitu nici o data. Ni vom dá tóta tru-
d'a a deveni o spressiune, catu se póté 
mai fidela, a clubului deputatiloru na­
tiunali. 
Pre acei dd. prenumeranti, cari nu 
vor fi primitu veri unu numeru in timpulu 
ce debitam poştale ni erá detrasu, — ii 
rogâmu se binevoiésca a reclama. Post'a 
ni-a restituitu câteva esemplarie din nu-
merile ce se opriseră, si deci din aceste 
essemplarie vom satisface reclamatiuni-
loru pre catu va ajunge. Dar acele numere 
de sub anatema, nici acum nu le vom poté 
spedá de a dreptulu, ci numai in pachete 
sigilate si cu spese mari; din care causa 
am dori, ca reclamatiunile se nu se faca 
fara destula necesitate. 
Acestu numeru lu trimitemu si ace­
loru domni, caror'a abonamentulu li s'a 
incbeiatu cu semestrulu antaiu. Atatu 
pentru aceştia, catu si pentru toti cati 
dorescu a prenumerá, (lescllidemu urCIIU-
ineraliune noua, pe semestrulu alu doile 
adeca juliu — diecembre, si facemu de 
scire, câ prenumeratiunile remanu totu 
cu conditiunile de pana acum, ba in catu 
pentru Romani'a si pentru strainetate, am 
mai scadiutu inca pretiulu, precum se 
vede acést'a din capulu foii. 
Pre candu nejustanimu a corespunde 
din ce in ce mai bine cu missiunea nóstra, 
ne credemu indreptatiti a spera cumca 
on. publicu va se ne intimpine cu unu 
spriginu materialu si intelectualu careta 
asisdere se devină din ce in ce maî en-̂  
cace. 
Parol'a nóstra remane precum fu: 
huria cuviintia, adeverulu si dreptatea. 
De asprimea legiloru nu ne-am temutu si 
nu ne vom teme nici o data, pre catu 
timpu vom trai intr'o tiéra civilisata, 
adeca — unde se respecta buna cuviinti'a, 
adeverulu, dreptatea. Noi credemu, câ in 
acésta tiéra supremii faptori de statu au 
totu interesulu a respecta buna cuviinti'a, 
adeverulu si dreptatea, adeca — a dovedi 
"lumii, câ sunt civilisati si 'n statu civi-
lisatu. 
Cu acésta credintia si-incepe fói'a 
nóstra aparerea in Pest'a, intrandu in se­
mestrulu alu doile alu anului cur. 
Am intardiatu cevasi cu scóterea a 
cestui numeru, pentru câ am avutu se de-
vingemu multe greutăţi. Ceremu scus'a 
onoratului publicu! 
P e s t a , 4/16 juliu 1869. 
Redactiunea. 
P e s t a , 17 juliu 1869. 
Diet'a Ungariei si-incheiâ siedintiele 
alaltaséra. Unu raportu despre afacerile 
ei d'in urma, vom poté publica numai 
in nr. venitoriu, câci pentru acum'a ni se 
imbuldiesce materialulu. 
Astu-feliu dara, de asta data si in 
Cisle si in Transle lipsesce veri ce activi­
tate legelativa. Esceptiune, de la regul'a 
numita, facu numai delegatiunile. Inse 
lucrările delegatiuniloru ajunseră acum, 
dupa trei ani de dile, a nu mai fi obiep-
tulu de predilectiune, despre carele se se 
intereseze diaristic'a cu de-a-menuntulu. 
Asta cercustantia ni rechiama a minte 
cuvintele de anu ale lui Bismark, rostite 
dreptu respunsu celor'a carii lăudau con-
stitutiunea austro-ungurésca Disese adeca 
acestu ministru prusescu cumca cu con-
stitutiunile este casi cu fetele: cele mai 
tinere sunt cele mai plăcute. Se fie asié, 
dar apoi intrebâmu: de ce institutiunea 
delegatiuniloru, tinerea câ-e numai de 
trei ani, nu place si nu intereséza mai 
multu ? Dâmu cu socotéla, e semnu cumca 
imbetranesce rapede! 
In loculu legelatiunei, atenţiunea 
publica se ocupa mai vertosu de dóue 
evineminte mari, a nume: din cóci des­
facerea congresului serbescu, din colo 
caus'a episcopului rom. cat. Eudiger din 
Linz. Se vorbimu de amendóue: 
Mai la vale, aretămu mersulu ce au 
luatu desbaterile in congresulu- eerbiloru. 
Se respandescu faime feliurite despre 
agitaţiunile opusetiunei in contr'a capi-
loru ierarchiei. Ans'a a fostu, precum nu 
se póté negá, unu absolutismu ierarchicu 
lungu si fara tactu, ce credincioşii biseri­
cei orientale nu sunt dedaţi a suporta. 
Episcopulu din Linz, tiene la con­
cordata. Basatu pre acest'a, a tipărita 
nisce epistole pastorali prin cari ataca 
aspru legile cele nóue dintru imperati'a 
némtiului. Tipariturele fura secestrate, 
éra S. Sa data in judecata. Concordatulu 
scote pre epicopii cat. de sub jurisdic-
tiunea civile, de aceea S. Sa n'a voitu a 
se infatisiá naintea tribunalului, pana ce-lu 
duseră — cum se dice: — cu poterea, in 
fapta inse l'au dusu cu caruti'a frumosielu, 
de pre care* S. Sa impartiá binecuventare 
la poporu. Curtea juratiloru l'au dechia-
ratu de vinovata, deci fu condemnatu la 
14 dile de inchisóre. Acum Imperatulu 
l'a agratiatu, inse episcopulu nu primesce 
agratiarea, pentru cuventulu câ — pre­
cum spune o fóia clericala — S. Sa ne-
recunoscendu tribunalulu de competinte, 
nu recunósce neci judecat'a de valida, 
prin urmare agratiarea n'ar fi la locu si 
de lipsa. 
Urmară nisce agitaţiuni, mai vertosu in 
Brünn, unde se intemplara răniri si uci­
deri. Caus'a fu faim'a câ unu conducă­
torul de a lucratoriloru, inchisu, ar fi 
fostu spendiuratu. Gurele rele invinuescu 
pe clericali. Noi credemu câ trebue se 
asceptâmu constatările tribunaleloru. 
In fine se pomenimu de evinementulu 
celu mai mare: Imperatulu Napóleoné 
incepe a se face liberam. Va largi drep­
tulu camerei in privinti'a interpelatiuni-
loru, va se-i concéda a votá bugetulu de 
dupa singuratecele capete ale lui scl. Spre 
scopulu acest'a, chiama la ministeriu 
omeni nuoi. Pana acum n'a succesu anca 
compunerea ministeriului nuou. Acestu 
progresu in libertate, Franci'a lu detoresce 
opusetiunei, carea reesi cu unu numeru 
frumosu de deputaţi din alegerile ultime. 
Desí in minoritate mare, opusetiunea in­
spira respectu prin caracterulu barbati-
loru ei. Aci e caus'a pentru carea Napo-
leone^aflâ cu cale a se face liberalu anca 
de timpuriu, ca se nu ajungă la dical'a 
arménuhM: „Dâ-mi, Dómne, mintea ro-
manuM Jea de pre urma!" 
Statutulu organicu, santiunatu. 
FÓ&* afioiale a ministeriului ungu-
rescu, „B. Pesti Közlöny," publica in nr. 
seu din 11 juliu pré nalt'a Resolutiune, 
prin carea MSa Imperatulu, Regele si 
Mareducele „apróba si intaresce" Statu­
tulu organicu alu bisericei romane dreptu 
maritőrie din Transilvania si Ungaria, 
acelu statuta, pre care-lu desbatu si vota 
Congresulu din Sibiiu de anu tómna, si a 
căruia aprobare si intarire si punere in 
lucrare se asceptá cu atat'a doru si sete. 
Pentru acésta „aprobare si intarire" 
— fia lăudata si binecuventatu numele 
Domnitoriului si a celor'a ce i-au propusu 
si recomendatu „aprobarea si întărirea." 
Romanulu n'a fosta, nu este si nu va fi 
nemultiamitoriu. 
Dar acésta pré-nalta „aprobare si 
intarire" nu este pura si simpla, ci ea 
este petrecuta de unele modificatiuni, 
parte intregitórie, parte schimbatórie. 
Aceste modificatiuni ni impunu detorin­
ti'a d'a ne ocupá de ele cu seriositate, d'a 
le esaminá si judeca dupa dreptulu si in­
teresulu nostru. 
Numit'a fóia oficiale incepú totu o 
data a publica si insusi testulu Statutului 
organicu, intregitu si respective schim­
bata. Firesce câ-lu publica in limb'a ma­
giara, in care nu este elu desbatutu si 
votata, ci numai tradusu prin careva 
functiunarin alu ministeriului. Ce tristu, 
ce deprimatoriu lucru, a se substerne 
santiunei, a se aproba si intari si publica 
o lege — in propri'a-ti patria, in alta 
limba, de catu a poporului pre care-lu 
privesce, in alt'a, de catu in care s'a des­
batutu si votatu ea prin legalii represen­
tanti ai poporului! 0 anomalia cumplita 
acést'a intr'o tiéra constitutiunale, si to­
tuşi ea este lege si ca atare — oblegató-
ria in susu si in diosu. Dar o cumplita 
consecintia a acestei cumplite anomalii 
este, câ — mai avemu se ne ocupâmu 
inca si de esaminarea traductiunei!! S'o 
vedemu numai tóta publicata. 
„Albin'a" a anunciatu, nainte cu 
multe septemani, aprobarea si întărirea 
statutului nostru orgam'cu; ea a amintitu 
si de modificatiuni, si in catu a anunciatu, 
câ ele vor fi pucine, a fostu bine informa-
F o i s i ó r a . 
C u v e n t a r e n lui Eimiliu Ca s te lar , 
rostita in siedinti'a de la 20 maiu a. c. tienuta 
de curţile legelative ale Spaniei.*) 
Domniloru! Pasiescu pe unu tereriu de 
totulu sploata tu ; discusiunea acést 'a din tóte 
puntele de vedere s'a menatu pana la uste-
néla, si desí neci capaci ta tea mea generala 
neci cea speciala oratorica nu me póté incu-
ragiá a conta pe ascul tare plăcuta din par tea 
Camerei, totuşi me veti onorá cu atenţ iunea 
DVóst ra din caus 'a sinceritatei părerii mele, 
a importantiei motiveloru mele si a interesului 
ce nutrimu cu toţii pentru patria, l ibertate si 
pen t ru mântuirea revolutiunei din septembre. 
*) Nu ni-a fostu de politica, si de aceea n'am 
reprodusu acesta cuventare de locu atunci. Astadi o 
punemu in ibisióra, pentru valórea ei iterara.Castelar, 
capulu republicaniloru din Spani'a, este oratorulu celu 
mai mare din tiér'a sa, căruia dóra si Ia vecini anevoia 
se va gasí parecbia. Acésta cuventare, ce densulu a 
rostit'o pentru republica, va trece la posteritate dreptu 
capdeopera din retorica. Demostene si Cicerone vor 
rebui ee se bucure de acestu invetiacelu alu loru. 
Monarchi 'a este pentru mine : nedrepta­
tea sociala, si pen t ru patri 'a m e a : react iunea 
poli t ica; republic'a e pent ru mine : dreptatea 
sociala, si pentru patri 'a m e a : l ibertatea poli­
tica. Ide 'a republicana ve petrunde pe toti, 
totuşi la DVóstre ea sémena aceloru radie 
incaldiatórie ale sórelui, ce cadu pe genele 
orbului, gene triste si inehise pentru totde-
u n ' a ; si desí neci candu veri o ideia nu s'a 
luminatu mai bine si nu s'a manifestatu mai 
poternicu, totuşi republic'a aici se apropia de 
cădere. 
Istori 'a omenimei este o lupta neconte­
nita intre idei si interese.; pentru momentu 
invingu totdeun'a cestea din urma, inse pen­
tru timpu indelungatu invingu pururea ideile, 
si caus'a ce va cadé aici, e caus'a ratiunei si 
a spiritului omenescu. Voturile DVóstre , sunt 
contrarie spiritului din seclulu nostru, inse 
ele vor recadé a supra Vóstra ca săgeţile arun­
cate in contr 'a ceriului, si curundu séu mai 
tardiu triumfulu deservasitu alu republicei 
este securu; pen t ru aceea incepu asta desba­
tere solena cu a tâ ta înc redere ; sciu câ nu 
veti desface otarirea vóstra, inse ast 'a nu me 
descuragéza. 
Domniloru] Sunt câteva dile de candu 
afirmatiunaa stimatului meu amicu Orense câ 
„si republic 'a si-are profeţii sei", a provocaţii 
surisulu Vostru necredinciosu, si totuşi aceste 
îndoieli dovedescu numai aceea, câ nu cunós-
ceti societatea in care t r a i ti. Precum timpulu 
are tréi epóce si cugetulu trei forme, totu asie 
si societatea a re trei pa r t i t e : un 'a a preoti-
loru, adeca part i t 'a suvenir i loru; un'a a bar 
batiloru de statu, adeca part i t 'a conservatiuni-
loru; si un 'a a profetiloru si martiri loru, adeca 
par t i t 'a republicana. 
Precum am dreptulu a me numi demo-
cratu, asié la tóta intemplarea tragu la indoiéla 
câ sunteţi si DVóstra, si Vi spunu, Domniloru, 
câ scól'a democratica a adusu viitoriului mari 
sacrificie; dreptu resplata viitoriulu i-a incre . 
dintiatu secretulu seu, i-a descoperitu ale sale 
cugete sublime. React iunar i i cunosceau con­
vingerile t r ecu tu lu i ; Voi, Domniloru conser 
va t iv i , Voi cunósceti interesele presintelui , 
inse noi democraţii, noi cunóscemu acele tie-
pisiuri necalcate, pe cari se descarcă vifórale 
ce curăţ ia atmosuer 'a si facu ca pamentulu 
se producă ródele sale. Scól'a democratica a 
prevest i tu invierea Italiei, si I tali 'a a inviatu ; 
ea a prevestitu câ in batali 'a americana va 
invinge republic 'a si vor cadé lantiurile scla­
viei, si trei milióne de omeni ce erau sclavi, 
astadi dau presemnu invederatu despre vii-
tor iu : ea a prevesti tu câ in conflictulu nem-
tiescu va c ídé Austri 'a, si Prusi 'a va fi invinga-
toria, si invechitulu sceptru de feru alu Au­
striei se franse la Sadova ; ea a prevesti tu câ 
baionetele francesci nu vor restorná evine-
mentulu celu mare alu seclului, nedependinti 'a 
Americei, si Franci i paresira Messiculu umiliţi 
si cu capetele sangerandu. Domni lo ru! P re 
candu dinasti'a Isabelei I I . erá pe culmea po­
terii sale, atunci 22 de luminaţi prevest iră de 
pe scaunele acestea câ dinasti 'a va cadé, si 15 
ani mai tardiu cadiu ; si acum Vi prevestesce 
o céta de oratori teneri , casi cari dóra nu s'au 
mai aflatu in al ta camera, c â : „Republic 'a ae 
apropia de victoria, si republic'a va invinge." 
Domniloru ! Unulu dintre cei mai renu­
miţi bărbaţ i acelei mai positive tieri, I . B r i g h t 
care e acum ministrulu reginei Victoria, a 
disu alta data câ „tóte rassele si-au sanctua-
riele lo ru ; precum au Jidanii Ierusalimulu si 
Arabii Mec 'a , asié au Sassii Occidentulu, 
Americ 'a de média-nópte, ei regimulu ameri-
ta, nu inse t o t u asemenea, in ca tu a a-
firmatu, câ ele nu vor fi esenţiali. 
, « t „Albin'a ' ' publ ica as tadi in colonele 
sale altissim'a Resolutiune aprobatór ia 
si intaritória, si cu modificatiunile cu­
prinse in siepte punte . Se aruncâmu pen­
t r u asta da ta numai o privire fugit**» 
preste aceste modificatiuni, reservaä*u> 
ne dreptulu, d'a ni spune sentinti 'a 4»fi-
nitiva, din fim in peru respicata si mot i ­
va ta — la al ta ocasiune, anume dupa ce 
vom fi audi tu si părerea al toru bărbaţ i 
de competintia. 
Premitemu, câ — dóra ni venia 
multu mai bine la socotéla, daca santiu-
nea s ta tu tu lu i nos t ru organicu se făcea p re 
langa recomendarea numai a modifica-
tiuniloru, p r e cari d. ministru de culte si 
ins t rucţ iune publica a aflatu de bine a ni 
le prescrie. Atunci noi, adunaţ i in con­
gresu, ne consul tamu si — séuprimiamu, 
séu remus t ramu cu destule motive. Astadi, 
ori-ce motive am ave, vorb 'a pó té se fia 
numai de modificarea legei santiunate, 
unu lucru forte anevoia. 
Modificatiunile indegetate sub A, 
D, si F, adeca respicarea espresa a dre­
ptului Coronei de suprema inspectiune, si 
c a — împrumutata contielegere in pri­
vintia unui sinodu comunu alu ambeloru 
ierarchii ortodosse, are se se faca intre 
ambele congrese natiunali, — mai depar­
t e câ, — nou alesulu eppu séu metropo-
litu are se depună juramentu de credintia 
domnitoriului; in fine câ despre convoca­
rea congresului si celui ordenariu si celui 
electorale are se se faca aretare Monar­
cului din capulu locului. — ca a t ingató-
rie de lucrur i ce par te se 'ntielegu de si­
ne, pa r te sunt cuprinse aiurea in lege, de 
buna séma, p recum nu le-a aflatu nime­
nea de lipsa, nici nu le va luá nimenea 
in nume de reu. 
Modificatiunea cuprinsa sub B, ca 
adeca membrii sinodului parochiale si a-
legatorii la sinodulu presbiterale si epar-
chiale şefia maioreni, va se dica t recu ţ i 
de 24 de ani, a ré ta o perdere din vedere, ca 
se nu dicemu o necunóscere séu descon-
sideratiune a referintieloru, intereseloru 
si concepteloru biiericesci. La noi póté 
unu clericu se câştige „veniam ae ta t i s " 
si se devină preo tu si parocu pan ' a nu 
fi implinitu 24 de ani ; acum a ta re preo tu 
a r fi dupa lege presiedintele sinodului pa­
rochiale, p re candu to tu dupa acosta le­
ge unu crest inu de sine statatoriu, cu ca­
sa si cu familia si t o tu in aceea-si vresta, 
si măcar de veri-ce cultura, se nu póta 
fi nici membru comunu alu aceluia-si si­
nodu! Dar cu tote — noi nici acésta mo­
dificatiune n'o considerâmu de esenţiale 
si daunósa; dicemu numai, câ omu cu 
buna cunoscintia a lucruri loru — n 'ar fi 
propusu Maiestatei o astfelu de dispu-
setiune. 
Articlulu XXXVIII din 1868 este 
legea scolaria cea faimósa a dlui b . Eöt ­
vös. Aceea, in manier 'a, propr ia dlui Mi­
nistru, ni-a decre ta tu lipsirea succe­
siva, dar nu de a drep tu lu , dé scólele 
confesiunali, si — succesiv'a magiarisare 
a loru, séu celu pucinu adăparea cu spi-
ritu magiara Candu am desbatu tu si vo­
t a t u s ta tu tu lu örganicu, acea lege nu 
custá ineayei mimai se pregat iá ; deci noi 
dispusetiunüe űe ls-am pr inű tu in privin-
íti'a scólélöru SSâstre — se 'ntielege câ 
«fcu le-am pr imi tu : dupa planulu si pen t ru 
scopurile dlui ministru Eötvös; doreré 
inse câ — n 'ám séápatu de acele planuri 
si scopuri! Resolutiüriea imperatésea sub ' 
C, ne indruma cu scólele si cu invetia-
mentulu la acea lege faimósa a dlui Eö t ­
vös. Ast 'a ne lovesce greu, pana in fun-
dulu inimei, si — o spunemu pre facia, 
nu potemu se aflâmu nici o mângâiere 
in t ru aceea, câ recunóscemu câ ne lo­
vesce prin lege si dupa lege; ba inca cu 
atafamai tare ne dâre, desi nesupunemu 
si caută se ne supunemu legii. 
Modificatiunea de sub E, ca adaca 
memorii senateloru scolarie si economice 
ale consistórieloru şefia aleşi numai pre 
periodulu sinodului si respective congre­
sului alegatoriu, adeca pe trei ani, — a-
césta modificatiune contrastéza nu nu­
mai cu interesulu unei bune administra-
tiuni, dar chiar si cu tote principiele ale 
insusi regimului ungureseu modernu. A-
cestu regimu, in sinulu căruia diu Eötvös 
jóca prim'a rola, implinesce tote oficiele, 
pana si cele mai din urma, la cari nu sé 
recere vr 'o desteri tate si pracsa desclini-
ta, cu denumiri pent ru viétia; va se dica 
profeséza si pract ica facia de functiuna-
rii sei, principiulu de stabilitate, éra nóa 
ni impune precarietatea! — Ast 'a este 
o modificatiune esenţiale si calificata d'a 
ni face o aministrat iune buna a trebiloru 
şcolari si fundatiunali — chiar imposibile. 
In fine pr in altissim'a dispusetiune 
de sub G, diu ministru ungureseu de cul­
te si instrucţiune, aduce a minte acelora 
fii ai bisericei nóstre, caror 'a nu li place, 
séu nu li este interesulu, a recunósce ofi­
cialitatea limbei romane „in tote t rebile 
bisericesci, şcolari si fundatiunali, a t a tu 
in lantra , ca tu si in afara," câ — dupa 
cutare si cutare lege vota ta de diet 'a u n * 
gurésca, po tu folosi si al ta limba, anume 
cea ungurésca. Curiósa, ma chiar minu­
nata ni se 'mpare aci provocarea la le­
gea asupr 'a natiunali tat i loru si limbeloru 
— pentru restringerea dreptului de na-
tiunalitate si limba in sfer'a bisericésca si 
scolaria, si to tuşi ea este — îndreptăţ i tă , 
se 'ntielege, dupa lege indrepta t i ta ; mă­
car câ si aci avemu se observămu, câ le­
gea despre nat iunali tat i si limbe, adeca 
art iclulu XLIV din 1868, s'a facutu mai 
tardiu de catu s ta tu tulu nostru organicu, 
inse fiindu câ aci n'a fostu de lipsa o 
t raducere intr ' al ta limba, nici o glosare 
serupulósa pr in t r 'unu recensinte a t a tu 
de amicu, ca amiculu nostru b . Eötvös, 
lege s'a sant iunatu indata, pre 
candu bietulu s ta tu tu lu nost ru organicu 
— abié dupa vr 'o siese luni, si si acum 
cu unele modificatiuni afundu taiatórie, 
pen t ru câ intr ' aceea Iu luaseră p re de-
nainte unele alte legi, mai poterice de 
catu densulu. 
Dar noi — repet imu câ — multia-
mimu si pen t ru a ta t 'a . — 
,.? Se nasce acum int rebarea: quid 
» « % | . — se lasâmu, sé-lu pun»-fii l t icra-
, r e n^etropolitulu si cu episcopii si cu éón-
;şistorielc, devenite dupa insusi statutulu 
organicu — fora base? — séu se sta-
ru imu la convocarea sinódeloru diecesa-
ne, si cu preferintia a unui nou congresu 
natiunale?? — 
Din par te-ne asié tienemu, câ fora 
regularea si sistemisarea parochieloru si 
protopopiateloru, mai depar te fora re­
staurarea consistórieloru, s ta tu tu lu orga­
nicu, in părţ i le sale cele mai insemnate 
nu se póté reálisa; deci mai considerandu 
inca si interesulu celu mare si urginte , 
d'a regula si asecurá scólele si d'a ni i n -
naintá cultur 'a natiunale, astadi c u t o t u l u 
neglésa: suntemu pen t ru conchiamarea 
congresului nat iunale la siedintia s t raor -
dinaria. Si fiindu câ dupa informatiunea 
ce avemu din par te competinte, diet 'a 
Ungariei se va in t runi numai cam in a 
dóua septemana a lunei lui optovre, a-
flâmu de corespundiatoriu pen t ru con­
gresu timpulu de la mediloculu lui sep­
temvre. 
Babesiu. 
Santiunea statului organicu alu bisericei 
romane orientale. 
Noi Francisca Iosifu Primula 
din grati'a lui Ddieu, Imperatu alu Aus­
triei, Rege alu Boemiei scl. si Rege Apos-
tolicu alu Ungariei. 
Salutarea Nóstra regésca tuturor 'a , pe 
cari ii privesca de presentu acésta afacere, 
seu ii va privi in venitoriu. 
De órace prin §. 2 . din articlulu de lege 
alu 9 . de la 1 8 6 8 : s'a inar t iculatu in lege 
metropoli 'a greco-resari téna, infiintiata pentru 
romani, nedependinte si coordinata cu cea 
serbésca, precum si naltiarea episcopatului 
confessiunei grecoresaritene din Transilva­
ni'a la deminitatea de metropolia; 
De érace prin §. 3 . din acel'a-si artielu 
de lege : cei de confessiunea greco-resari téna, 
dupa despărţirea loru in dóue provincie biseri­
cesci, nedependinte un'a de alt'a, au capetatu 
îndreptăţirea ca afacerile loru bisericecsi, sco­
larie si cele fundatiunali referitórie la acestea, 
se le reguleze si ordineze nedependinte — 
intre marginile legiloru din t iéra — prin con­
gresele loru bisericesci, ce din restimpu in 
re8timpu se vor conchiaraá, separatu pentru 
fie care provincia, de catra metropolitulu res-
pect ivu , dupa o insciintiare premergatória 
cat ra Noi, si numitele afaceri le vor manipula 
si direge nedependinte prin organele loru 
proprie intru intielesulu statoririloru ce 
le va face congresulu si se vor sant iunâ 
de N o i : 
Pent ru efeptuirea acestoru despusetiuni 
ale legii, ministrulu Nostru ung. de cultu si 
instrucţiune Ni-a as ternutu statorir i le , ce 
porta titlulu „Statutu organicu," aduse in con­
gresulu rWanu natiunalu bisericescu alu ce­
lor'a de confessiunea greco-orientala, carele 
prin resolutiunea Nóstra din 1 4 a lunei lui 
augustu anulu 1 8 6 8 a fostu conchiamatu la 
Sibiiu, in privinti 'a organisarii afaceriloru bi­
sericesci, scolarie si cele fundatiunali referi­
tórie la acestea in metropoli'a romana greco-
orientala. Otaririle sunt a n u m e : 
Dupa o introducere despre părţ i le consti­
tutive ale provinciei bisericesci: 
I . despre parochi i ; 
I I . despre protopresvi tera te ; 
I I I . despre monast i r i ; 
IV . despre diecese ; 
V. despre metropol ia ; 
despre organisarea afaceriloru scolarie si 
fundatiunali, ce apart ienu la acelea, împreuna 
cu constituirea congresului nat iunalu bise­
ricescu. 
Aceste statoriri , dupa raportulu si păre­
rile ce Ni le aş te rne ministrulu nostru ung. de 
cultu si instrucţiune, le incuviintiâmu si con-
firmâmu, cu urmatóriele modificatiuni : 
A) Dréptulu pré naltu de inspectiune 
suprema ce Ni compete Nóa, se-si dobandésca 
spressiune in puntulu 1. din despusetiunile ge­
nerali ; é ra puntulu I X e de modificatu in 
acelu intielesu, ca statorirea învoirii reciproce 
pentru constituirea sinodului comunu, se se 
intemple împreuna cu congresulu greco-resa-
r i ténu serbescu. 
B) In §. 6 la calitatea membrului in si­
nodulu parochialu, se se adaugă si majoreni-
tatea, si intr 'acestu intielesu se se modifice si 
§ § 4 0 si 9 1 ce se referescu la acést 'a. 
C) Despusetiunile §§-loru 1 3 , 5 5 si 1 2 2 
ce privescu scól'a, respective caus'a invetia-
mentului, se se aducă in consonantia cu res­
pectivele ordinatiuni ale articlului de lege 
3 8 din 1 8 6 8 . 
D) In §§. 1 0 5 si 1 5 7 se se inducă 
acea despusetiune, de dupa carea episco-
pulu si respective metropolitulu alesu, dupa 
confirmatiunea ce va primi de la Noi, se j u r e 
credintia naintea Nóstra. 
E ) § § . 1 1 6 , 1 5 9 si 1 6 2 se se modifice in 
acelu intielesu ca asesorii respectivi a sena­
teloru şcolare si fundatiunali , se se a l « g a 
numai pent ru periodulu unui sinodu, respec­
tive unui congresu. 
F ) In §§. 1 5 1 si 1 5 6 se se inducă acea 
despusetiune: ca a ta tu despre conchiamarea 
congresului ordinariu catu si aceluia ce va 
alege pre metropolitulu, Nóa se Ni se faca 
insciintiare prealabila intru intielesulu §-lui 3 
din articlulu de lege alu 9 de la 1 8 6 8 . 
Q-) § . 1 7 5 carele vorbesce despre intre-
buintiarea limbei romanesci , se se combine 
cu despusetiunile respective din §. 9 art . 9 din 
1 8 6 8 si art . 4 4 . de la 1 8 6 8 . 
Statoririle, redese cu aceste modifica­
tiuni, si intari te de Noi prin acést'a, sunt ur­
matóriele : 
(Urméza statutulu organicu cu pomenitele 
modificatiuni. Red.) 
Reprivire peste inceputulu si 
progresulu Albinei. 
(*) E r á la Viena, in t r 'un 'a de dilele ul 
canu de média-nópte se va lati peste Anglia si 
tóta Europa." 
Sciţi de ce profetiloru vechi, cari trăiau 
in seracia, nesciintia si umilintia, li se impli-
niau tóté profetíele ? loru, cari au prevesti tu 
spargerea Ninivei, a rderea Babilonului si ve­
nirea unui Messia, cari tote s'au intemplatu ? 
Pen t ru ca zuruitulu lantiuriloru ce-i s tr ingeau 
i-a insufletitu spre poesi'a tăriei de credintia, 
pentru că din adanculu întunecimii loru densii 
vedeau lumin'a de médiadi, mai nainte de ce 
s'a ivitu sórele pe orisontu, pen t ru câ uriau 
pe regi si pe cuceritori, pent ru că peste t i ra­
ni 'a Belsazariloru, desfrenarea Sardanapal i -
loru si peBte templele idoliloru vedeau n a l -
t iandu se idei'a lui Ddieu, precum vedemu noi 
peste Cesari, peste curtenitori si peste tronurile 
clatinatórie inaltiandu-se idei'a omenimei si a 
drepturi loru ei si, se fie disu spre onórea némului 
omenescu,domni 'a inlume sevinetotdeun'aidei-
loru mari de progresu, a fostu si va fi a loru. Sum 
securu câ Voi, Domnii mei, veti d ice : „Caste-
lar e uniculu in feliulu seu ; pre candu ascep-
tâmu de la elu desbaterea unei cestiuni con-
s t i tu t iunale , ni aduce apocalips'a credeului 
seu poeticu." M'a si asemenatu d. Ulloa cu 
L a m a r t i n e ; d. Silvela, nemultiumîtu cu atat 'a , 
mi-a mai adausu si pe Victoru Hugo, fara ca 
aceşti domni se fie cugetatu catu e de cu ne-
potintia se asemeni acestoru duoi omeni mari 
pre unulu carele neci odată n'a facutu vr 'unu 
versu si n 'are nemica din calităţile unui poetu. 
Domniloru ! Daca disei ceva despre poe­
si'a sperantieloru nóstre, am facut'o ca se vi 
dovedescu câ am luatu remasu bunu de la 
poesi'a la carea ajunsesemu in urmarea essi-
larii de mai mulţi ani si îndepărtări i mele, 
totu atâta de lunge, de la ori-ce viétia publica, 
si câ acum descindu la cestiunea de fatia, la 
cestiunea constitutiunala, poli t ica, pe carea 
candu o privescu in referinti 'a ei cu pusetiunea 
Europei, cu Portugalia din vecinetate, cu co-
loniele, si preste acést 'a luandu in socotintia 
evinemintele de di si tote cercustantiele pre-
s i n t n u potu aflá alta deslegare mai cores-
pundietória patriotismului, politicei si umani-
tatei, de catu cea republicana. Domniloru, me 
indoiescu câ ati dori infiintiarea unei demo­
craţi i , inse de candu a marturisit 'o d. Olozaga, 
de atunci c redu cumca comissiunea măcar a 
voitu ceea ce n 'a potutu. 
Dar ce este democra ţ ia , care-e primulu 
ei principiu fundamentale ? Principiulu suve-
ranitatei poporului , autonomiei societăţii , 
dreptulu d'a se guverna insusi. Care-i este 
alu doile principiu ? Drepturi le individuali, 
ce stau de a supr'a de tote constitutiunile, li 
premergu. C ă r e i este alu treile pr incipiu? 
Principiulu scólei armonice, ce i a desfasiuratu 
atatu de minunatu d. Romer o Giron. Esiste 
nu numai iegea pentru societăţi si pentru 
individu, ci unu siru de legi, corespundiendu 
fie-carea capacitatiloru omenesci: vointiei ce 
se manifesta in sufragiulu universalu, con-
sciintiei ce se dovedesce in tribunalele de ju­
raţi , ratiunei ce se afirma in biserica si un i ­
versităţi, — tote aceste comunităţi mari au se 
se organiseze dupa principiele de libertate si 
de egalitate, cari ultimele érasi culmina in 
maretiulu principiu ce e chiamatu a sierbi 
neincungiurabilu spre încoronare fie-carei clă­
diri sociali, adeca in principiulu dreptate*. 
In acést 'a se cuprinde, Domniloru, în­
tregea scóla democratica, — si eredeti D Vóstre 
in adeveru câ monarchi 'a s'ar poté uni cu 
aceste principie ? 
In opusetiune cu suveranitatea poporului, 
monarchi 'a invesce o singura familia cu pote­
rea suprema; in mani'a drepturiloru indivi­
duali, famili'a acést 'a e santita si nerespundie-
tó r i a ; in contrastu cu principiulu de egalitate, 
celu mai naltu in viéti 'a sociala, poterea e 
data unei dinastie. P r e scurtu vorbindu, mo­
narchi 'a DVóstre se opune si democraţiei si 
intregei vieţi moderne. 
Domnii me i ! Ce e chiamarea societatei , 
a lumei, in carea trai mu ? Nesocotindu zelulu, 
cate odată infuriatu, cu care d. Rodriguez com­
ba te republic'a federativa, totuşi si densulu 
a recunoscutu câ lumea se apropia unei federa-
tiuni mari, câ poporale Europei se apropia 
unei coalitiuni de statu europene, si, Domniloru, 
aflaţi DVós t ra ideia mai măreţ ia in istoria ? 
Privindu peste is toria , t rebue se ne 
mirâmu câ, desi faptele sun t a ta tu de n u m e ­
rose si feliurite, totuşi ideile sunt forte putiene : 
Pre langa o singura ideia, se inverte unu 
seclu intregu. 
Unitatea politica a lumei ocupa seclulu 
anta iu ; ide'a stoica, alu doilea; idei'a allessan-
drinica, alu t re i lea ; splicarea dogmei creştine, 
alu pa t r a l ea ; ivirea elementului germanu, alu 
cinedea; contopirea cestui din urma cu tradi-
tiunile romane in biserica, alu sieselea; cuce­
r i rea elementului orientalu de A r a b i , alu 
s iepte lea ; lupt 'a rasseloru, caosulu, din care 
se formară mereu natiunalitatile viitórie, alu 
optalea; per i rea imperiului romanu, infiintiarea 
time ale lui mart iu 1 8 6 6 . Intr 'o sera, la locali­
tăţile unui comerciante romanu, se 'ntelnira 
duoi de cei ra r i bărbaţ i natiunali , unulu ve­
nindu de ca t ra resar i tu , éra cel 'a lal tu de ca­
t r a apusu; amenduoi amblandu a reálisa cate 
o ideia — int ru interesulu, pen t ru binele n a ­
tiunei romane. 
Se-i dicemu unuia, anume celuia ce ve­
nise de ca t ra resaritu — b (micu), éra celuia 
ce venise de catra apusu B (mare) ; măcar câ 
t rebue se observämu, cä ambii sunt omeni me-
nunti , éra mare li se póté dice numai zelulu ini-
mei si act ivi tatea mintei, si dóra inca renumele, 
cu a t a t ' a mai vertosu, câci acestu renume de 
atunci in cóci a deveni tu si mai generale prin 
urele si atacurile de cari i-au invrednicitu 
contrarii nat iunei romane. 
Idei 'a , ce o porta B, erá pre atunci unu 
— mare sec re tu : a inlemeiă in Romani'a tro-
nulu lui Carolu de Hohenzollern. Scimu cä s'a 
realisatu. — Idei'a, la a căreia în t rupare lu­
cra 6, erá mai vechia si mai pucinu secre ta : 
intemeiarea Albinei. — Ambele idei conveniau 
jntr 'a tat 'a , cá amendóue erau menite d'a fi ar­
ma si scutu nat iunal i tatei romane contra ne-
amiciloru. 
Ti t lu lu acestui articlu aré ta , Ia care din 
aceste dóue idei va se se reducă. 
Bărbaţi i nostri B si b, se vediura atunci 
pentru pr ima óra, dar curendu se cunoscura 
si se precepura in tote privintiele. Discursulu 
loru — totu despre Romani si România, de­
spre t recutulu si presintele si sperantiele vii-
toriului loru — tienü pret iu ca de dóue óre. 
Domnulu casei si inca doi bărba ţ i romani din 
generat iunea mai t inera, asistau ascultandu 
in tăcere . 
In repetite ronduri a venitu vorb'a de 
„Albina," si a disu in fine b: „E r ' mai vertosu ' 
„Albin 'a" nós t ra , va avé se ni fie mesur'a cu 
care se mesurămu ca se cunpscemu gradele 
spiritului, intieligintiei, poterii de viétia a po­
porului nostru; pen t ru ca se scimu, ce avemu, 
8Í ce potemu, si — in care pa r t e a corpului 
natiunale se afla scăderile cele mai daunóse 
la a caror 'a de la tura re t rebue se lucrâmu cu 
intet i re; — si chiar pent ru acést 'a ea caută se 
fia cea mai genuina, mai firésca spresiune a 
sent ieminte loru , a c u g e t e l o r u si intereseloru 
poporului, si totodată cea mai eftina, pentru 
ca se se póta lat i si pet runde pretot indenea 
unde se afla spiritu, intieligintia, viétia natiu­
nale ." 
B a reflecta tu la acést 'a , intre altele 
multe, cam astfeliu: „Idei 'a si intentiunea este 
geniala si grandiósa; dar tocmai pentru aceea 
va intempiná de multe , ba dóra de tote păr­
ţile — totu feliulu de a tacur i si de pedece, si 
numai cu timpulu, dupa ani, daca-i va succede 
a incongiurá séu a devinge atacurile si pede-
cile, numai atunci, prin multa perseverant ia 
si multe sacrificie, veti ajunge doritulu scopu 
frumosu." | 
Acestu dialogu, si anume reflessiunea ; 
marelui B, ni-a venitu, de trei ani, adese a 
minte, si anca mai desu de veri trei luni in cóci. 
Nu vom vorbi acum de pedecile ce le-a 
intimpinatu „Albin'a" intr 'adeveru mai de tote 
părţi le, chiar si de acolo, de unde nu potea, 
nu e rá Îndreptăţită se le ascepte; nu vom a-
t inge nici de sacrificie: astadi sunt recunoscu­
te chiar si de cont ra r i ; este mai depar te la 
naţ iune a judeca, pana in catu a corespunsu 
„Albin'a* cu program'a sa, cu menitiunea sa: 
noi, dupa ce pana acum'a de dóue ori, a nume 
int r ' alu doilea si alu treile anu alu esistin-
tiei si aetivitatei publice, ni-am t ienutu de de­
torintia a pune in vederea natiunei resultatele 
veniteloru, a speseloru si progresului ei, fiindu 
cä desi infiintiata de par tecular i cu spose par-
tecularie, inse nefiindu întemeiata pentru nici 
unu scopu parteculariu^ alu intemeietoriloru, 
ci pent ru scopuri publice, natiunali , astfelu 
neavendu nici o causa d'a face secretu din 
ca r e -va impregiurare a ei, ci din contra sente 
totu interesulu d'a fi cunoscuta catu mai dea-
própe si catu mai bine, — venimu numai a 
inţregi publicarea dateloru, ce se referescu la 
progresulu Albinei, spre scopulu ce-lu po-
meniramu mai s usu. 
Din atinsele dóue publicatiuni de pana 
acum'a, s'a vediutu câ „Albin'a" in primulu 
anu alu vietiei sale, numera prenumerauti in­
tre 6 0 0 si 7 0 0 , in alu doilea — intre 7 0 0 si 
8 0 0 ; adaugemu câ pre la incheiarea anului 
alu treilea si cu inceputulu annlui alu patra-
lea numerulu prenumeranti loru i se urca r a -
pede catra 9 0 0 , si concheiandu din regular i ta­
tea si proport iunea cu carea ni se insinuau 
mai in tote dilele prenumerant i nuoi, avemu 
cea mai tare credintia câ, daca cursulu ei nu 
se curma, precum este cunoscutu, pr in fórtia 
majora, ea încheia anulu 1869 cu preste 1 0 0 0 
de prenumerant i . 
Costulu Albinei a remasu si pana astadi 
totu celu s taveri tu la infiintiare, măcar câ 
intr ' aceea costulu tipariului, papirului , redac-
tiunei si corespundintiei s'a u rca tu de la 10 si 
pana la 30 de procinte. D e aci provine, câ 
„Albin'a," desi ajunse se aiba prenumerant i 
cu veri 3 0 0 mai mulţi de catu la inceputu, to­
tuşi mai are lipsa de o subventjune, din par tea 
generosiloru fundatori, — preste 3 0 0 0 de florini 
la anu. 
Ca onoratulu publicu se-si póta face o 
judecata completa — in tóta privinti'a — de­
spre lăţ irea Albinei, adeca despre progresulu 
ei matematicu, éra omenii ce se pricepu la 
studie si scrutatiuni statistice omnilaterali, se-
si gasésca ocupatiuni pré interesante, aflâmu 
cu cale a publica asta da ta cifrele prenume -
rant i loru Albinei dupa diferite t ienuturi si 
provincie, si dupa statulu, cu carele si-a in-
cheiatu fói'a nóstra alu treile anu alu vietiei 
sale. Vom adauge si cifr'a ro tunda a popora-
tiunei romane, si numerulu esemplarieloru 
date gratis séu in schimbu prin respectivele 
part i . 
1) Banatulu iemisianu, cu ceva si preste 
6 5 0 , 0 0 0 de romani, t răgea la inceputulu anului 
curinte, candu adeca „Albin 'a" si-incheiá alu 
treilea anu alu vietiei, 3 8 0 de esemplarie, intre 
acestea grat is 14 , in schimbu 1. Anume: co­
mitatulu Carasiului 1 4 8 , alu Temisiului 1 4 2 , 
alu Torontalului 4 4 , Confiniulu militare 4 6 
de esemplarie. 
2) Parlile Ungariei de asupr'a de Mu-
resiu, cu aprópe 9 0 0 , 0 0 0 de locuitori romani, a-
veau 2 4 1 de esemplarie, intre cari gratis 1 1 , 
in schimbu 1 Anume: Comitatulu Aradului 
poterii politice a papiloru si nascerea feuda­
lismului , alu nóalea; despoti 'a re l igiunara , 
alu diecelea; lupt 'a intre poterea lumésca si 
besericésca si învingerea lui Hildebrand, alu 
unsprediecelea; bataliele crucéferiloru ce erau 
ultimele incercari mari ale poterii teocratice 
si încordările prime ale poterii lumesci, alu 
doisprediecelea; înflorirea elementului lumescu 
si apunerea elementului teocraticu, alu trei-
sprediecelea; învingerea regiloru a supra 
teocratiei si feudal ismului , prin intemeiarea 
classei cetat ienesci , alu pat ruspediecelea ; 
straformarea planetei nóstre prin tipografia, 
aculu magneticu, lăţirea pravului de puşca, 
caletori 'a epica a Portugali loru spre Orientu 
si caletori 'a mitologica a Spanioliloru la Ame­
rica, alu cincisprediecelea; recas t igarea liber­
tatéi de consciintia prin reformat iune, alu 
siesesprediecelea; emancipatiunea rat iunei si 
filosofiei prin pacea de la Vestfali'a, alu siepte-
sprediecelea; lupt 'a enciclopedistiloru contra 
tuturoru abusuri loru si revolutiunile din Ame­
rica si Francia, alu optsprediecelea ; uniunea 
democraţiei carea s'a efeptuitu prin revolu-
tiuni, si l ibertatea produsa de sciintia, alu 
nóasprediecelea seclu, care e chiamatu a in-
iiintiá reuniunea stateloru europene si cu acésta 
\ 
stralucitória formula a încorona civilisatiunea 
lumei! (Aplause frenetice.) 
Doriţ i in adeveru a t a re reuniune a s tate­
loru europene? Eu, Domniloru, o dorescuferbin-
te; dorescu ferbinte momentulu, candu, pe lan­
ga su8tienerea natiunalitatiloru, vor cadé pare-
tii ce ne despartu in economia, cari separéza pe 
unu poporu de cele lal te; inse eredeti DV. câ se 
póté ceva castigá in viéti 'a omenésca candu 
se perde momentulu favorabilu? Poporale au 
ocasiune, si acést 'a e revolutiunile; perdu ele 
a,cestea, apoi perdu unu seclu; eu visamu de­
spre pa t r i ' a mea câ ea va fi prim'a tiéra carea 
va se infiintieze, prin revolutiunea din sep-
tembre, reuniunea stateloru europene. 
DVós t ra , Domniloru din comissiune, 
DV. sunteţi copleşiţi de unu farmecu reu. E r á 
odată unu timpu ferice pentru revolutiune si 
pent ru omenime, acest'a fuse timpulu de la 
1 7 8 7 pana Ia 1 7 9 2 ; a tunci aderintii monar-
chiei mai credeau inca cumca principii ar po­
té t ra i in pace cu democrati 'a, si democraţii 
credeau câ democrati 'a n 'ar avé causa se se 
téma de principi. Veni inse o di infricosiata, 
diu'a candu paresi Ludovicu X V I . palatiulu 
seu ca se fuga peste otaru si se se reintórca 
in fruntea unei a rmate s t ră ine; asemenea fece 
132, alu Bihorului 64 , „Par tes" 23 , Satumare 
si Marmatfa cu Ugocia etc. 4 , Cianadulu si 
Bichisiulu 1 8 . — I n specialu insemnâmu, câ 
— Selagiulu cu Crasna si cu districtulu Ceta-
tei de petra, apoi cu Marmalt'a si Satumare, 
cu Ugocia si Beregulu, aprópe 4 0 0 , 0 0 0 de r o ­
mani, au da tu Albinei 7, di siepte prenumera­
tiuni, si au t rasu unu esemplariu grat is si u-
nulu in schimbu. 
3) Cele lalte parti din Ungari'a si Au­
stria, afara de Bucovina, au avu tu prenume-
rate, grat is si in schimbu 52 de esemplarie. 
4 ) Transilvani'a cu 1 , 2 0 0 . 0 0 0 de roma­
ni, a avu tu prenumerant i 1 3 1 , a primitu esem­
plarie grat is 6, é r a in schimbu 5. — In spe­
cialu amintimu, cä dis t r ic tu lu Naseudului, cu 
5 0 , 0 0 0 de locuitori, totu romani , n i -a datu doi 
prenumeran t i ! 
5) Bucovina cu 3 0 0 , 0 0 0 de locuitori ro­
mani, a avu tu prenumerant i 5 5 . 
'" 6 ) România a t rasu 37 esemplarie, intre 
acestea 15 in schimbu. 
7 ) L a ParisUj Berlinu, Turinu si Con­
stantinopole mergeau 6 esemplarie. 
In fine repetimu, câ numerulu prenume­
ranti loru Albinei a continuatu a se u rcá — 
pana la intrevenirea oprelei din pa r t ea Mini-
steriului ungurescu. Incheiâmu cu speranti 'a , 
câ prin mutarea din Viena la Pesta , progre­
sulu acestei foi nu se va schimba nici intr 'o 
privintia. 
C a t r a t o t i r o m a n i i d i n c o m i ­
t a t u l u B i h a r é i . 
Fratiloru romani! 
Confraţii nostri, cari la 17/29. juniu 
a. c. s'au coadunatu din tote părţile co­
mitatului acestuia in Oradea-Mare, au 
concrediutu subscrisiloru a face paşii pre­
liminări pentru conchiamarea unei adu­
nari consultative despre formarea unei 
partide natiunale in comitatulu acest'a. 
Deci avemu onóre a ve invita, frati­
loru romani! la adunan^i'a consulta­
tiva ce se va tiené in Oradea-Mare la 
8/20 juliu a. c. sal'a a. c. in sal'a Arbo­
relui verde. 
Datu in Oradea-mare 1869. juliu 
3. st. n. *) 
membrii concrediuti: 
Simeonu Bica m. p. 
presiedintele consistoriului eparchiei 
gr. res. de Oradea-Mare. 
Teodoru Lazaru m. p. advocatu. 
Joane Fassia ,m. p. advocatu. 
De la congresulu serbescu. 
(a) Dupa ce mai sosiră cati-va deputaţi , 
aleşi de curundu, vineri in 9. jul iu n. adunaţii 
la Carlovetiu incepura desbatere a supr 'a con­
stituirii congresului. Deputa tu lu Zimonului 
dr. Subotits fece si motiva îndată propunerea, 
ca congresulu se-si a lega insusi presiedintele 
seu, adaugendu câ apoi se prochiame pre pa­
triarculu de presîedinte. 
Acesta propunere provoca o disputa in-
versiunata in t re liberali si clericani, carea 
tienu pa t ru dile întregi. Cei d'anteiu, cu Su­
botits si Miletits in frunte, pledau pre basea 
mai tardiu Ferd inandu V I L dupa juramen-
tulu seu str imbu din anulu 1 8 1 4 , prin inter-
ventiunea din 1 8 2 3 ; totu acést 'a fece mai apoi 
si regele din Neapole calcandu-si aşişderea 
juramentulu si chiamandu in t iéra pe Austri-
aei. P r in acestea s'a doveditu câ regii sunt nu 
numai inimicii libertatéi, ci forte a dese ori si 
ai patriei, si acést 'a a provocatu des binare, 
antaiu in idei, si apoi in sistema. 
. Doctrinarii diceau: „E de lipsa a dá e-
ducatiune acestei societăţi, si acést 'a numai a-
siá e cu potintia, déca provedemu monarchi 'a 
cu atari institutiuni cari se nemicésca demo­
crati 'a." Democraţi i inse diceau: „Noi nu po­
temu ca democrat i 'a s'o dâmu de préda regi­
loru, cari o va tema si compromitu; e neincun-
giuratu de lipsa a o scuti in dosulu drepturi­
loru individuale," si asié doctrinarii se facura 
constitutiunali si democraţii republicani! Si 
dupa esperiinti 'a acést 'a, Domniloru, si pe 
frunte cu urmele martiriului ce Vi a costatu 
acésta esperiintia, D V . astadi érasi cadeti sub 
farmeculu celu reu si in amăgire ? Nu vedeţi 
essemplulu invederatu ce n i - lu imbia Franci 'a? 
Nu vedeţi ce s'a facutu imperat i 'a democra­
t ica? Si aveţi DVós t ra veri unu principe cu 
nimbulu unui Napóleoné I . ca se incungiurat ; 
democraţiei si par l iamentar ismului ; clericanîi 
provocau la istoria, la usulu de pana acum'a 
in biserica, la antaietatea na tura le a capului 
ierarchiei, in fine si chiaru la dispusetiunea 
legii. Dupa multe episóde drastice, unele chiar 
scandalóse, conflicte aprige si personali intre 
patr iarculu si Miletits, abié mercuri-a t recuta 
se puse cestiunea Ia votu si — cu o maiorita-
te neînsemnata se decise in par tea clericani-
loru, respingendu-se propunerea lui Sobotits 
si dechiarandu-se congresulu de constituitu 
sub pre8Îedinti'a Patr iarcului . Da r asié se 
vede, câ acea maioritate n'a impacatu spiri­
t e le ; căci dupa cum ni spune unu telegramu 
mai nou din Carlovetiu, totu in acea di, adeca 
mercuri in 2 / 1 4 , 36 de deputaţi si 4 episcopi 
au paresitu congresulu, „cJin cows'o portarii 
opositiunei", si fiindu acestu numeru maiori­
tatea membriloru actuali, aptivitatea mai de­
par te a congresului este imposibile. 
Acésta nedumeri ta por tare a congresului 
nu ni póté piacé si veni la socotéla nici intru 
unu tipu, si cu nerăbdare asceptamu se vedemu 
desvoltarea mai depar te . 
De la congresulu rom. cat. 
Avemu de repor ta tu cä si acest'a, casi 
diet'a, si-a amenatu siedintiele pre timpulu 
căldurii si lucrului de v é r a ; dar mai antaiu 
comisiunea emisa pentru compunerea unei si­
steme electorali, si-a deslegatu acésta proble­
ma. Dupa cum suntemu informaţi, propunerea 
este, ca — cate 6 0 . 0 0 0 de suflete se alega unu 
deputa tu ; alegerile se fia directe si se se faca 
prin comune, si in as ta privintia s'a luatu de 
modelu despusetiunile statutului organicu alu 
bisericei romane ortodosse. 
In privinti 'a archidiecesei romane de 
Alba-Jul ia ni se spune, câ a r esiste in mare 
me8ura intentiunea, d'a o lasá cu totulu din 
combinatiune, ca pre un'a, ce nu este repre-
sentata. Numai inca acestu pumnu la ochiu ar 
t rebui celoru lalte trei diecese romane gr . 
catolice! 
L a timpulu seu ne vom ocupa din adinsu 
de acésta cestiune. 
Delegatiunile dualistice. 
Dominica in 1 1 a curintei 'si deschiseră 
siedintiele pent ru acestu anu in Viena; cea 
nemtiésca Ia 12 óre dupa médiadi, cea ungu­
résca la 4 óre dupa médiadi. Cea d 'antaiu a-
lése de presîedinte pe principele Carolu Au-
ersperg, de vice-presiedinte pre Hopfen, éra 
de notari p re Wäch te r , Bibus , Svetec si 
Weichs ; cea magiara alese de presiedinte pre 
contele Antoniu Majldth, de vicepresiedinte 
pre Zsedényi, éra de notari pre Bujanovics, 
Rainer si Fodróczy, si asié se constituira. 
Dupa acést 'a li se propuse si uneia si al­
teia bugetulu pentru căuşele comune, pen t ru 
a căruia esaminare si opinare se formară in 
ambele part i cate patru subcomitete, si — 
membrii delegatiunei unguresci indata retor-
na ra la Pesta, pen t ru a luá par te la siedintiele 
dietali, éra ceia lalti s i-urmara lucrarea in 
subcomitete. 
Din bugetulu substernutu delegat iuni­
loru amintimu aci numai sumele generali . 
cu elu pe următori i lui? Si aveţi si una socie 
täte ustanita de convulsiunile si crisele r evo -
lut iunei? Si totuşi Napóleoné I I I . ajunse la 
imperati'a prin sufragiulu universalu, si p re 
catu timpu a fostu tare si a supresu l ibertatea 
cu man'a sa, a t rai tu in pace; acum inse dupa 
ce forti'a a slabitu in câtva, auditi Parisulu 
fluerandu si chiaindu; auditi pe democraţi in 
cluburile loru, auditi strigatulu loru: „Nu 
voimu libertatea cu imperati 'a, cu carea nu se 
póté uni democrati 'a, câci l ibertatea e drep­
tulu nostru si democrati 'a opulu nostru!" 
Inse, dela turandu tote abstracţiunile, se 
pasimu pe terenulu politicu si se definimu pe 
scurtu democrati 'a. Ce e democrati 'a? Dre ­
ptulu tu turor 'a . Ce e monarchi 'a? Privile-
giulu unui 8inguratecu, carele, ca se se póta 
sustiené mai multu, a concesu si unoru altor 'a 
cate o prerogativa. Prerogat iv 'a acést 'a a u-
nor 'a inse, însemna ea altu ce-va de catu câ 
inca n 'a sunatu ór 'a dreptului (prerogativei) 
pent ru tot i? de catu câ cu monarchi'a vóstra, 
inca n'a sositu timpulu democraţiei nóst re? 
( Va urmá.) 
Lips'a intréga face — 96,897.803 fl. v.a. 
Din acést'a se acopere prin vămile co­
mune — 10,944.000 fl. 
Remanu a se acoperi prin ambele parti 
ale Monarchiei — 85,953.803 fl. Din acésta 
suma cadu — 60,167.662 fl. asupr'a Cislaita-
niei, éra 25,786.141 fl. a supr'a tieriloru coro­
nei unguresci. 
Cuventarea deputatului Sigis­
munde Borlea in siedinti'a din 2 
juliu a dietei ung. 
(in caus'a legii pentru potestatea judecatorésca.) 
Onorata casa! In părerea mea, déca se asé-
mena proieptulu de sub desbatere cu patent'a 
rőíoritória la organisatiunea cea nóua a oficie-
loru comitatense adusa la a. 1853 si pusa in vi-
góre la a. 1854., se póté observa, câ proieptulu 
presente consuna cu patent'a pomenita nu nu­
mai in principiele ei cardinali si in tendinti'a 
centralisatória, ci si in părţile ei speciali intru 
atat'a, incatu proieptulu se póta numi traducere 
autentica a patentei pomenite. (Aprobări in 
partea stânga estrema). 
Si regimulu absolutu vienesu d'atunci 
afirma, câ e de lipsa a introduce acestu sis-
temu, pentru ca se se producă unu corpu ne-
dependinte si bunu de amploiaţi, — si argu-
mentulu, principalii alu on. regi mu actualu 
pronunciatu in favórea proieptului presentu 
de lege, e totu acel'a, — apoi acelu corpu de 
amploiaţi catu a fostu de nedependinte, o 
scimu cu toţii, de n'avemu lipsa s'o splicâmu 
mai pe largu. 
Am disu că acestu proieptu de lege diferesce 
numai in UDele parti speciale de amintit'a pa­
tenta,— diferesce adeca in aceea câ intru intie­
lesulu patentei aceleia, judetielede prim'a instan­
tia si respeptive diregatoriele judiloru cercuali 
nuerau bine despărţite decatra administratiune, 
— diferesce mai departe in ace'a, câ dupa nu­
mit'a patent'a ministeriulu de atunci incredea 
denumirea concipientiloru inferiori si a tuturoru 
oficiantiloru de manipulatiune presidintiloru 
aceloru diregatorie, si respective presiedinti-
loru locutenintiei, capi loru comitatensi si pre-
siedintiloru tribunalului comitatensu, pre 
candu dupa proieptulu acest'a de lege, minis­
teriulu si-rşserva sieşi insu si chiar si denumi­
rea 8crietoriului celui mai de pe urma; asie 
dara acea patenta a fostu mai liberala si mai 
putienu centralisatória, decatu acestu proieptu 
de lege. (Aprobări in stang'a estrema). 
In acea patenta nu erá espusu, câ s'ar 
poté importa oficianţi in tiéra din strainetate, 
dar si acést'a ar fi fostu cu potintia, — neci 
in proieptulu presentu nu se spune câ judii 
se potu denumi si asiediá dintr'unu comitatu 
indepartatu intr'altu comitatu indepartatu, — 
si me temu, câ atunci candu va deveni lege 
acestu proieptu si va intrá in viétia, érasi se 
va ivi emigratiunea oficiantiloru judetiali 
dintr'o margine a tierii spre cealaltă margine, 
cari apoi necunoscendu datinile si limb'a po­
porului, vor fi priviţi de poporu totu ca atari 
străini, cum erau priviţi oficianţii din a. 1854. 
(Aprobări in stang'a estrema). 
Regimulu [absolutu in a. 1854, voindu a 
castigá védia la poporu pre sém'a unui corpu 
diregatorescu infiintiatu astu-feliu, a deman-
datu prin ordinatiune supletória, publicata mai 
tardiu ca. se porte uniforma si barba de cea 
rasa in verfulu ciocului, — se póté câ si on. 
regimu actualu, voindu se faca placutu la po­
poru corpulu diregatorescu, ce si-va infiintiá 
in modulu acest'a, va emite, mai tardiu ordi­
natiune supletória, ca judii se porte pinteni si 
mustetie sucite; eu inse credu, câ ori ce va 
porta, neci candu nu-lu va iubi acelu poporu, 
in ale căruia grele si asiá-dicendu nesuporta­
bile sarcine nu s'a facutu neci cea mai mica 
usiorintia, ci fu despoiatu de dreptulu ale­
gerii corpului judecatorescu, in contr'a voiei 
sale, cu forti'a si pe neasceptate, — câci ve­
demu, ca si finantii de astadi porta vestminte 
unguresci, si^in locu de coifuri nisce pelarii 
unguresci ca dobritinenii, totuşi poporulu si 
acum asiá i iubesce, ca si mai nainte, candu 
portau coifuri si vafenrocu. — (Aprobări in 
stang'a estrema.) 
Neci oficianţii d'atunci nu poteau fi 
membri la reuniuni si societăţi, cu unu cu­
ventu nu poteau se fie nemicu, erau numai 
servii fideli si aplecaţi ai regimului si respec­
tive machinele lui, — si proieptulu acest'a de 
lege face la unu §. registru lungu, insemnandu 
tóte ce nu póté fi unu judecatoriu, si déca ce-
timu acestu registru lungu pana in capetu, 
mai că ne tememu in fine câ undeva va stá si 
ace'a, cumca judecatoriulu neci nu póté fi 
omu, ci numai servu fid elu si aplecatu si res­
pective machina a regimului. (Aprobări in 
stang'a estrema.) 
Inse, On. casa! candu s'a adusu acésta 
patenta, si candu a intratu in activitate, insusi 
regimulu a recunoscutu câ e absolutu si vo­
iesce se eternisedie absolutismulu, si asiá potű 
aduce patent'a si face se intre in activitate cu 
curagiu si fora de tóta afiél'a, — inse acum se 
afirma, câ domnesce sistema constituţionala; 
déca e asiá, atunci nu potu primi atare pro­
ieptu de lege, neamicu conatitutiunei. (Apro­
bări in stang'a estrema). 
E adeveru câ unu domnu deputatu afirma 
in septemanile trecute aici câ elu cunósce mulţi 
forte mulţi individi in tiéra, cari bucurosu pri­
mescu si dorescu sistem'a lui Bacb, numai se 
póta capetá judecători buni, si ast'a a mai dis'o 
si altu domnu deputatu in siedinti'a din 28. a 
lunei trecute, ce — e bine s'o amintimu — 
— de ar fi dis'o atare ablegatu nationalu, ar 
fi avutu seraculu ce se-si auda despre reac-
tiune, reacţionari, bani muscalesci si alte ase­
mene insinuări, inse fiindu cá a dis'o unu cori­
feu de rangulu antaiu alu partidei regimului 
si altulu ca invetiacelu a repitit'o, On. maiori­
tate a primitu si aplaudatu acestu argumentu 
ca unu argumentu eficace; — indaru, On. 
casa! regimulu are astfelu de pusetiune noro-
cósa, in catu are in partea sa nisce bărbaţi 
asiá de emininti, despre cari se póté dice, ceea 
ce e datina a se dice despre unele muieri 
frumóse (se audimu, se audimu!) câ adeea 
loru li sta bine or ce facu séu dicu, fie aceea 
bine seu reu. (Ilaritate si aprobare in partea 
stânga). 
Nu sciu mare e ori nu in tiéra numerulu 
individiloru pomeniţi de acei domni ablegati, 
cari adeca dorescu intr'atat'a sistem'a lui Bach, 
inse aceea vedu, câ de se va primi acestu 
proieptu de lege, dorinti'a loru se va implini, 
câci in urmare tiér'a va avé corpu diregato­
rescu cu totulu asemene celuia de sub sistem'a 
lui Bach de la a. 1854, — dar totuşi nu credu 
câ vor fi d'odata judecători buni si deplinu ca­
lificaţi, n'o credu câci me indoiescu câ s'ar 
aflá mulţi individi deplinu calificaţi, cari intre 
astu-feliu de restrictiuni, ce lu eschidu prin 
lege din tóte societăţile omenesci ca pe unu 
calugaru inchisu in Monastire, — ar primi 
oficiu judecatorescu, déca ar fi in stare si 
altcum se-si câştige panea. (Aprobări in stan­
g'a eatrerna). 
Si se póté câ tocmai acesta ideia a avut'o 
d. Ministru de justiţia atunci candu a insiratu 
la inceputulu proieptului de lege intr'unu §. tóte 
acele calităţi ce trebue ae le posiéda unu jude 
si mai tardiu cam la capetulu proieptului de 
lege, casi cum ar fi uitatu cele insirate in 
§. de mai sus, dice cumca ministeriulu póté 
denumi si atari individi, cari nu posiedu cali­
tăţile recerute la unu jude, adeca ai atari indi­
vidi, cari nu-su buui de tréb'a ast'a. (Aprobări 
in stang'a estrema). 
Dar nu potu pricepe, On. casa! acestu 
proieptu de lege a căruia principiu cardinalu 
e denumirea, nu-lu potuprecepe neci din pun­
tulu de vedere alu natiunalitatii, câci esperi-
inti'a trista ne-a convinsu, câ ministeriulu 
efeptuesce tóte denumirile cu vatemarea nati­
uniloru nemagiare ce sunt maioritatea tierii, 
— si din nisce vorbe obscure ale atentului as­
cultatoriu dlui deputatu Vilelmu Tóth, ce le-a 
pronunciatu la alegeri despre diferinti'a con­
fesiunala, precum si din acea dechiaratiune 
a lui câ densulu si din puntulu de vedera alu 
natiunalitatii ar dori ca s i la organisatiunea co­
mitateloru se se introducă centralisatiunea, si la 
amploitatii de administratiune denumirea minia • 
teriala, — m'am convinsu deplinu, câ de va 
se devină lege acestu proieptu si de va intrá 
in viétia, naţiunile nemagiare vor suferi scă­
dere mai multa — caci am vediutu, On. casa! 
la denumirile făcute cu ocasiunea intrării in 
activitate a legei scolastice, precum si a legei 
referitórie la judetiulu supremu, câ ce mare 
nedreptate si nerespeptare s'a intemplatu cu 
naţiunile nemagiare, si mai alesu cu naţiunea 
romana. — S'ar poté, On casa! forte multe 
apune despre aceste denumiri, precum si despre 
persónele denumite, inse nu voiescu se facu 
abuau de paciinti'a si atenţiunea On. case, deci 
amintescu numai aceea, câ la denumirea in-
spectoriloru şcolari, romanii sunt representati 
forte tristu si cu privire le numerulu poporu­
lui, neproportiunatu si nedreptu, — cu refe­
rintia la denumirile făcute la judetiele supe-
riórie scimu, câ la tribunalulu de casatiune 
neci unu romanu nu s'a aplicatu, — la ta-
bul'a regésca unde e numeru mare de ofici­
anţi, luandu la.olalta judecătorii, concipientii 
si oficianţii de administatiune, de totulu si in 
suma rotunda e aplicatu unulu, di unu romanu; 
la Ministeriulu intregu unde sunt oficianţi cu 
miile si dnii Miniştri o sciu bine ai neci n'o 
potu nega, câ poporulu romanu ameauratu 
numerului si tributului seu de sânge si de 
avere ce lu solvesce tierii naţiunea romana, 
nu e representatu neci dupa dreptate neci dupa 
ecuitate; — asiá stâmu si cu comiţii supremi, 
cu unu cuventu cu tóte demnităţile si direga­
toriele alu caror'a personalu se câştiga pe ca­
lea denumirii ministeriali. (Strigări din stang'a 
estrema: deca e asiá, e deatulu de reu). Dá, 
asié e ! 
Ba ce e mai multu, de candu o. ministe­
riu a luatu ocarmuirea, de la diferitele dicas-
terie e demisiunata cea mai mare parte a bar-
batiloru noştri ce se destingeau ca omeni 
versaţi in trebile loru si posiedeau incredere 
deplina la poporu, si locurile loru sunt pre­
date altor'a, dara nu romaniloru ; — si déca 
intréba cineva pe poternicii de la guvernu 
despre causa, i ae respunde : noi nu cautâmu 
la natiunalitate ci la capacitate, — romanii 
demisiunati din posturile loru, n'au fostu buni 
de tréb'a aceea si neci am aflatu alti bărbaţi 
calificaţi intre romani ca se-i inlocuimu. Inse, 
me rogu, tréb'a nu sta asie, ci cu totulu alt­
cum, — adeca o. ministeriu considera la denu­
miri si destituiri tocm'a natiunalitatea, si ast'a 
e caus'a câ cei mai buni, mai esperti in afa­
cerile loru si mai populari bărbaţi ai noştri, 
sunt despoiaţi de demnitaiile si ofic'ele loru, 
si câ bărbaţii romani sunt delaturati la tóte 
denumirile, câci lauda Domnului, avemu băr­
baţi destui, calificaţi pentru ori ce demnitate 
séu oficiu, anca si o. ministeriu ar poté aflá cati i 
trebue, numai vointia se aiba. 
E naturalu ca se fie forte greu, ma dóra 
si cu nepotintia ca cineva se câştige unu pro­
ces u ori catu de dreptu atunci, candu in acelu 
procesu acusatoriulu e totodată si judecatoriu, 
in caus'a nóstra inse ae aréta tocma acestu 
casu, câci candu se destituescu bărbaţii noştri 
din demnităţile si oficiele loru, atunci o. minis­
teriu i-acusa cu aceea câ n'au calităţile rece­
rute pentru acelu postu si câ nu sunt buni de 
tréb'a aceea; aici o. ministeriu apare ca acu-
satoriu, — candu inse e vorb'a de ocuparea 
posturiloru devenite vacante in urmarea de-
stituiriloru, o. miniäteriu judeca si aduce sen-
tintia câ intre romani nu se afla neci unu bar­
batu ce ar avé calităţile recerute pentru ocu­
parea postului aceluia, adeca neci unulu nu e 
de tréb'a aceea, aici precum se vede, o. mi­
nisteriu e jude, si asié'e forte naturalu câ 
bărbaţii noştri totdeun'a perdu procesulu. 
Din cauaele acestea, nu potu primi proiep­
tulu de lege neci in generalu. (Aprobări in 
stang'a estrema.) 
P r o t o c o l u 
Care, in urm'a inaltei ordinatini a Itatii 
Sale Dlui Episcopu diecesanu Procopiu Ivaci-
coviciu, dtto. 15. maiu 1869 Nr. 380., s'a lu­
atu in Oradea Mare, la 17. juniu, anulu 1869. 
in privinti'a alegerii representantiloru confe­
sionali, la senatulu scolariu comitatensu, — de 
fatia fiindu Pré onoraţii Domni Simeonu Bic'a 
conducatoriulu adunarei si protopresbiteru 
tractualu alu Oradei Mari, Gavriilu Neteu 
prot. Luncei; Georgiu Vasilieviciu prot. Beiu-
siului; Josifu Marchisiu prot. Beliului; Petru 
Sabo prot. Meziadului; Ambrosiu Marchisiu 
prot. Pomeseului; si Ioane Fassie prot. Peste-
siului, dimpreună cu toti alegatorii din proto-
presbiteratele susnumite. 
Con8tituindu-se adunarea si deacoperindu-
ae scopulu ei prin o cuventare bine nimerita a 
Rss. D. Simeonu Bic'a, numai decatu a luatu 
cuventulu D- Ladialau Bordasiu locuitoriu in 
Lessiu, si lamurindu câ autonomi'a nóstra bi-
sericésca şcolara ar fi vatemata prin efeptuirea 
alegerii representantiloru confessionali la sena­
tulu scolariu cottensu, — deórace avemu legi 
aduse prin congresulu nostru nationalu bise­
ricescu din Sibiiu, pentru conducerea trebiloru 
nóstre şcolare, — au proieptatu ca se nu ne 
admitemu la efeptuirea alegerii. 
Motivulu nealegerii fu si mai bine lamu­
ritu de catra Pré onoraţii Domni: Georgiu 
Vasilieviciu prot. Beiusiului, Petru Sabo prot. 
Meziadului, Josifu Marchisiu prot. Beliului, 
Ioane Fassie protopopulu Pestisiului, Teo­
doru Fassie jude cercualu in Beiusiu, Paulu 
Fassie jurasoru cottensu in M. Telégdu ; inve­
tiatorii : Florianu Nica si Petru Bogdanu, nu 
altcum si prin conducatoriulu adunantiei, 
cari dupa o desbatere îndelungata, prin efep­
tuirea alegerii vediendu toti vatemata auto­
nomi'a ai nedepedenti'a nóstra 8eculara in afa­
cerile şcolare confesionale, si delaturatu cu to­
tulu statutulu organicu adusu in congresulu 
nostru nationalu bisericescu tienutu la Sibiiu, 
pentru ca dupa intrarea in vigóre definitiva a 
statutului organicu, in conducerea trebiloru 
nóstre şcolare confesionale, nu potu cunósce 
de competinte altu.corpu afara de senatulu 
eparchialu scolariu confesionalu, prescrisu in 
§. 8. din regulamentulu adusu in congresulu 
dela Sibiiu, — in urmare au propusu, a nu ne 
admite la alegerea representantiloru de aub 
întrebare. 
Dupace propunerea acést'a s'a primitu d<s 
alegatori cu unanimitate, conducatoriulu face 
întrebare, câ cine s'ar aflá partinindu alege­
rea ? — la care întrebare ne primindu res­
punsu, 
S'au decisu: 
1. Câ la alegerea care prin cerculariulu 
susamintitu a Itatei Sale Dlui Episcopu die­
cesanu ni se prescrie a }o face in sensulu ar-
ticlului de lege 38. din anulu 1868, — nu ne po­
temu admite, câci acesta lege e numai pentru 
scólele statului, pre candu scólele nóstre tóte 
sunt confesionale, de caracteru nationalu, care 
prin sudórea nóstra sunt întemeiate de noi, stau 
sivor stá sub priveghiarea superioritatei nóstre 
bisericesci, a căreia autonomia si nedependin-
tia e născuta de o data cu noi; nu potemu 
efeptui alegerea cu atat'a mai vertosu, câci 
din principiulu sus lamuritu, congresulu nostru 
nationalu bisericescu a protestatu, in contra 
legei amintite, anca atunci, candu erá depusa 
p » més'a dietei c a proieptu, — si ca unu corpu 
competinte de a censurá trebile nostre şco­
lare, — congresulu cu invoirea Maestatei ni-a 
adusu legi, adeca statutulu organicu, care de 
locu dupa publicarea formale intra in vigóre 
definitiva pentru noi. 
2. Ca comisiunea alesă de adunare in 
persónele Pré onoratiloru Domni: Simeonu 
Bic'a protopopulu Oradei-Mari si preside con-
sistorialu, Georgiu Vaailiviciu prot. Beiusiu­
lui, Giorgiu Borha jude prim. cottensu in Be­
iusiu, si Teodoru Lazaru advocatu in Oradea-
Mare, se elaboreze si substerna in numele 
adunantiei o rogare la Ministrulu de cultu si 
instrucţiune publica, pentru medilocirea ur-
ginte a statutului organicu, dupa care vom 
direge trebile nóstre şcolare confesionale. 
3. Ca Itatea Sa D. Episcopu diecesanu 
se se róge protocolarminte, se binevoiésca a 
conchiamá catu maj uginte unu ainodu epar­
chialu, in care pe bas'a §. lui 8. din regula­
mentulu pentru organiaarea trebiloru scolas­
tice fundationale, se se alega unu sinodu sco­
lariu pentru conducerea trebiloru nóstre şco­
lare confesionale. 
Dupa tóte acestea, conducatoriulu dechi-
arandu adunarea de inchisa, alegatorii, intre 
8trigaride: „se traiésca Maestatea Sa Impe­
ratulu", „ae traiésca conducătorii noştri," — 
s'au indepartatu, si protocolulu s'a inchisu ai 
subscrisu. — 
Datu ca mai susu. 
Simeonu B i c a m. p. conducatoriulu 
alegerei. — Josifu V e s s' a m. p. not. substit. 
Varietăţi. 
= Poesie de J. C. Dragescu- in 15 1. c. se 
va publica in Turinu (Italia) o coleptiune de 
poesii ilustrate de unu celebru artistu italianu. 
Doritorii de a-si procura asta publicatiune, 
se vor adresa catra autorulu (Piazza Lag­
range n. 2.) celu multu pana in 15 juliu a. c, 
Pretiulu 1 fl. v. a. editiunea ilustrata 2 fl. v. a. 
= Provocare. Toti acei domni, cari au 
primitu de la subscrisulu spre vendiare por­
trete de ale poetului nostru Andrei Muresianu 
sunt rogati a-mi trimite banii ori a mi retri­
mite portretele. Ioaniciu Miculescu, preotu 
romanu in Pesta (Alte Post-Gasse Nr. 1). 
In tipografia lui Em. Bartalits. Editoru si redactoru respundiatoriu: Giorgiu Popa (Pop). 
